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Masa : [3jam]
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandrmgi TIGA muka surat yang
beroetak sebelum anda mornulakan peperiksaan ini.
Jawab kesenrua LIMA soalan. Kesemuanya wajib dijawab di dalam Batrasa lvlalaysia.
(a) Terangftan dengan jelas kewujudan jurang di pinggir zon Brillouin bagi
spektnrm tenaga satu elektron yang bergerak di dalam satu keupayaan
berkala.
(30/100)
Tudukkan bahawa zon Brillouin p€rtama bagi satu kekisi kubru ringkas
dua-dimensi dcngan pemalar kekisi a ialah satu segiempat sama dengan
sisi2n/a. (20/r00)
Twrjukkan baglimana (dalam keadaan tertentu yang borsesuaian), sahl
habltr kubus ringkas dua-dimensi dengan dtla elelcton seunit sel dapat
menjadi satu logarq scmiloganr, pcncbat atau senrikonduktor. (Anda
boleh anggap tanpa pembuktian batrawa bilangan elektrgn di dalam
pepejal ialah bilangan yang dipcrlukan bagi mengisi satu jalur
sepcnuhnya.)
(20/100)
Jika pepejal dalam (c) ialah satu serniloganq terangkan kenapa
sanrbutannya terhadap satu medan magnct socara tanda cas elokniknya
mrmgkin agk luar biasa. (30l1oo)
Terbitkan pefsapaflt jisim b€rkasan bagi dinamik eleldron di dalam
pepcjal berkala.
(40/100)
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(b) Satu pepejal hipotesis satudimensi mempunyai pemalar kekisi 1.57 A.
Perhubungan E-k bagi jalur valens di dalam zon Brillouin pertama dapat
diwakili oleh ungkapan
E(eV) :6 - 2* + O.25tJ
dengan k ialah'v',elilor gelombang Bloch dalarn A'r.
(i) Lukiskan dengan iclas lengkung sebaran ini di dalam zon
Brillouin pertama.
(ii) h*is dan berikan komen-komen anda dengan
perubahan jisim berkosarmya dcngan k.
(a) Unsur logam plumbum menjadi batran supertonduktor di bawah suhu
Tc : 7.19 K. Huraikan dengan fingkas sahr eksperimen ruttuk
menunjukkan bahawa satu sampel plumbum berh*ar dari konduktor
biasa ke superkonduktorjika sutru sampcl itu diturunkan.
(30/100)
Dib€rikan dua persamaan berikut:
V x B = lro j, satu Persamaan Maxwell,
(c)
V x j = - 
-!- ", Persamaan London 
r,
Po Ar
Tu4iul*.an bahawa dua persamaan di atas akan menlebabkan Kesan
Meissner.
(40/100)
(i) Tuliskan perhubungan-perhubungan
(ii) Jelaskan mengapa perhubrmganaerhubungan Kramers-Kronig
adalah sangat p€nting dalam pe,ngajian sifat optik bagi bahan-
bahan.
(301100)
Tuliskan nota ringkas tentang:
(i) sifat dan batran feroelckrik,(ii) suhu Curie, dan(iii) kerentansr m4gnet.
(a)
(30/100)
...3/-
ielas tentang
(601100)
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O) PersamaanClaruius-Mossottiialatr
e- I I
e+2 3€" j t J
Jelaskan bagaimana persanuum ini boleh aigunatan untuk me4ielaskan
sifat-sifat dieleknik bagi batun-batran.
(40n00)
(c) Di bawah adalah maklumat magnet bagi logam besi:
Tatarajatr Paras Asas s[(J+1)l'' 2[S(S+l)l-'
Fe2* 3d bo 6.70 4.90
Gunakan maklumat di atas dan jelaskan apakah sifat-sifat magnet bagi
batun yang mengandungi ion Fe2*.
(30/100)
5. (a) Bagi setiap sifat magnet yang berikut, sebutkan tiga batran yang
mernprmyai sifat ini:
(i) keferomagnetan, dan(ii) keantiferomagnetan.
(20/100)
(b) Tuliskan nota ringkas tentang:
(i) Hukum Curie-Weiss,(ii) snhu N5el, dan(iii) domain magnet.
(30/100)
(c) Silikon adalah satu bahan yang boleh didapati dalam bentuk berhablur
dan datam bentuk beramorfos.
(i) Jelaskan maknanya stnrknn amorfos silikon.
(ii) Badingkan sifat fizik silikon berhablur dengan sifat fizik silikon
beramotfos.
(50i 100)
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